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Bidang penyelidikan air dan persekitaran di Malaysia telah menghasilkan pelbagai jenis maklumat melalui penerbitan 
buku, laporan, jurnal dan majalah. Maklumat-maklumat yang diperoleh melalui bidang penyelidikan ini adalah pelbagai 
dan ia merupakan aset kepada para penyelidik dalam menjalankan aktiviti penyelidikan sama ada sebelum, semasa dan 
selepas penyelidikan dilakukan. Maklumat-maklumat yang diperoleh melalui aktiviti penyelidikan juga digunakan oleh 
pelbagai pihak untuk pelbagai tujuan. Menyedari kepentingan perkongsian dan penggunaan maklumat daripada laporan 
penyelidikan, pengurusan maklumat penyelidikan tersebut secara berhemah dan sistematik adalah penting, NAHRIM 
telah mengambil inisiatif membangunkan sebuah aplikasi yang bertindak sebagai platform yang menyimpan semua 
maklumat laporan penyelidikan yang telah dihasilkan di Malaysia. Fokus pembangunan platform ini adalah untuk 
membolehkan maklumat-maklumat tersebut diakses, diguna dan dimanipulasi untuk kepelbagaian penggunaan. Platform 
ini membolehkan maklumat daripada pelbagai penyelidikan berkaitan air dan persekitaran dari pelbagai sumber 
dikumpul dan dikategorikan mengikut subject matters bagi memudahkan proses pencarian maklumat yang lebih efisen 
serta pembinaan maklumat yang lebih komprehensif. Pembangunan platform ini bermanfaat kepada banyak pihak dalam 
usaha mendapatkan maklumat penyelidikan air dan persekitaran di Malaysia dengan merujuk kepada platform yang 
disediakan. Selain itu, melalui pembangunan platform ini, maklumat-maklumat penyelidikan telah diperkaya dan 
diperkasakan dengan menggunakan semula maklumat-maklumat penyelidikan yang sedia ada disimpan di dalam 
platform ini.  
 




Institut  Penyelidikan  Hidraulik  Kebangsaan  Malaysia  (NAHRIM)  merupakan  sebuah  agensi  di  bawah  Kementerian 
Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia yang bertanggungjawab dalam menjalankan kajian dan penyelidikan berkaitan 







dalam  laporan  tersebut  boleh  dicapai,  dimanfaat  dan  dimanipulasi  untuk  kepelbagaian  tujuan  yang  lain. Oleh  yang 
demikian, menyedari kepentingan  ini NAHRIM telah mengambil  inisiatif membangunkan Pusat Gedung Data Hidraulik 
Kebangsaan  Malaysia  (GEDUNG).  Repositori  ini  bertujuan  untuk  mengurus  laporan‐laporan  penyelidikan  spesifik 
kepada bidang air dan persekitaran untuk digunakan bagi pelbagai  tujuan dimana  setiap maklumat daripada  semua 
laporan penyelidikan  yang dimuat naik  ke GEDUNG  akan dipecahkan  kepada unit –unit  kecil mengikut  struktur dan 
rekabentuk maklumat yang disediakan dan saling dihubungkait.  
 
GEDUNG  adalah  sebuah  repositori  yang  dibangunkan  dengan  tujuan  untuk  menyimpan  semua maklumat  daripada 














Teknologi  maklumat  digunakan  sebagai  platform  utama  dalam  pembangunan  repositori  ini  dimana  repositori  ini 




Proses  pembinaan  struktur  dan  rekabentuk  maklumat  memerlukan  penglibatan  pakar  dalam  bidang  air  dan 
persekitaran bagi memastikan unit‐unit kecil maklumat dicerakin dengan  tepat bagi memudahkan proses pemetaan. 








c. Mengarkibkan  maklumat  penyelidikan  air  dan  persekitaran  agar  tidak  hilang  dan  diurus  dengan  lebih 
sistematik; 
d. Merekodkan  semua  aktiviti penyelidikan dan pembangunan  serta  kajian di Malaysia  yang berkaitan  dengan 
penyelidikan air dan persekitaran; 






































• Pakar  air  dan  persekitaran  akan  menyediakan  standard 
untuk  pelbagai  jenis  sumber  melalui  kajian‐kajian  yang 
pernah  dijalankan  di  Malaysia  dalam  bidang  air  dan 
persekitaran 
• Sumber  maklumat  yang  sama  yang  terdapat  dalam 
pelbagai  laporan  yang  sedia  ada  boleh  digunakan  untuk 





Definisi  Rekabentuk  Maklumat  adalah  struktur  rangkaian 
dimana  setiap  seksyen  boleh  dilihat  dalam  bentuk  struktur 
hirarki.  
• Lakaran  struktur  untuk  perkongsian  maklumat  dalam 
persekitaran; 
• Kombinasi  organisasi,  label,  pencarian  dan  sistem  arah 
dalam sistem; 
• Membentuk  maklumat  supaya  boleh  dicapai  dan 
digunakan; 
3  Bangunkan Template Diperlukan 

















• Kenalpasti  sumber  maklumat  yang  kerap  digunakan 
melangkaui pelbagai laporan kajian. 
8  Pembangunan Deskriptor 







Untuk metodologi  pengurusan  laporan  penyelidikan,  laporan  penyelidikan  akan  dicerakinkan  kepada  unit‐unit  kecil 
maklumat bagi memudahkan akses kepada maklumat. Proses  ini akan menjadikan unit‐unit  ini  lebih bersifat generik 
untuk tujuan hubungkaitan dengan unit‐unit yang  lain daripada pelbagai  laporan.Unit‐unit kecil  ini akan dicerakinkan 
dan  dikenali  sebagai  sumber  maklumat.  Kategori  untuk  sumber  maklumat  ini  adalah  pelbagai  antaranya  ialah; 



















Class  B  merujuk  kepada  unit‐unit  kecil  maklumat  yang  dicerakinkan  mengikut  Chapter  dan  Appendix.  Kemudian 
daripada Chapter dan Appendix, unit‐unit kecil ini dicerakinkan kepada unit maklumat yang lebih kecil mengikut sumber 
maklumat  iaitu ; peta, gambarajah,  jadual, graf, carta,  ilustrasi dan  lukisan serta  lain‐lain  lagi. Sumber maklumat yang 











Sebelum  sesebuah  laporan  penyelidikan  dicerakinkan,  laporan  tersebut  perlu  diproses  dimana  laporan  yang  telah 
dikenalpasti akan diimbas ke  format PDF dan disimpan didalam Database. Proses  cerakin maklumat  laporan kepada 
sumber  maklumat  (unit‐unit  kecil)  adalah  penting  sebelum  proses  pemetaan  maklumat  mengikut  struktur  dan 






































































Imbas laporan ke format 
PDF (OCR) 
Simpan dokumen di Database 
Cerakin maklumat kepada 
























Pembangunan  repositori  ini  telah  membuka  ruang  baru  dalam  kaedah  pengurusan  dan  capaian  kepada  laporan 
penyelidikan khusus untuk bidang penyelidikan air dan persekitaran. Penyediaan maklumat dalam bentuk yang  lebih 















































Dalam  memastikan  GEDUNG  dapat  menyediakan  maklumat  penyelidikan  yang  lebih  manfaat,  kuantiti  laporan 
penyelidikan  perlu  ditambah  secara  berterusan.  Pertambahan  maklumat  daripada  laporan  penyelidikan  akan 
membolehkan  GEDUNG  berkembang  menjadi  sebuat  pusat  pengumpulan  maklumat  penyelidikan  sekaligus 
membolehkan  aktiviti mengurus  laporan  penyelidikan  lebih  sistematik  dan  efisen.  Pertambahan  kuantiti  laporan  ke 

























Dengan  pembangunan GEDUNG,  semua  laporan  penyelidikan  dalam  bidang  air  dan  persekitaran  yang  telah  dijalan 
boleh dikumpul dan disimpan untuk tujuan rujukan, membuat keputusan dan lain‐lain tujuan. Selain bertindak sebagai 




Pengurusan  laporan  penyelidikan  melalui  GEDUNG  merupakan  antara  langkah  penggunaan    teknologi  ICT  dalam 
pengurusan maklumat yang yang spesifik dalam sesuatu bidang. Ia amat berguna bagi membantu dalam mendapatkan 
maklumat  secara  tepat  dan  berkesan.  Transformasi  pengurusan  laporan  penyelidikan  ini  turut  merubah  corak 
perjalanan aktiviti penyelidikan di Malaysia.  
 
 
